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BOLETIN 3770 DE REGISTROS
DEL 02 ENERO DE 2015
PUBLICADO 05 ENERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 02/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01970447 A & A SOLUTIONS 2012 1,000,000
01970447 A & A SOLUTIONS 2013 1,000,000
01970447 A & A SOLUTIONS 2014 1,000,000
01970447 A & A SOLUTIONS 2015 1,000,000
01175437 ABASTECEMOS C R 2015 1,200,000
00939442 AGUDELO SANABRIA URIAS PEDRO NEL 2015 629,161
02529834 ALAGUNA DE MEJIA MARIA LIBIA 2015 400,000
01378589 ALBA ORTIZ EDUARDO 2015 1,200,000
01455248 ALEMAN LOPEZ JAVIER ALONSO 2015 2,000,000
01761971 ALIMENTEC GMC 2015 500,000
00265193 ALMACEN DE REPUESTOS EL DESVARADERO 2015 1,230,000
02282825 ALQUILERES PERALTA 2015 15,000,000
01396532 AMARETTO CAFE BAR & COMUNICACIONES 2014 8,500,000
01396532 AMARETTO CAFE BAR & COMUNICACIONES 2015 8,500,000
02019988 AMIX 2015 1,282,000
01889976 AMOBLADORA VENUS 2015 950,000
00345952 ARCIUS 2014 1,830,000
02236114 ARDILA LOPEZ ANA MERCEDES 2013 1,000,000
02236114 ARDILA LOPEZ ANA MERCEDES 2014 1,000,000
02236114 ARDILA LOPEZ ANA MERCEDES 2015 1,000,000
02108599 ARIAS MARIA DEL SOCORRO 2015 2,000,000
02148280 ARIZA JIMENEZ GINA PAOLA 2014 1,070,000
02148280 ARIZA JIMENEZ GINA PAOLA 2015 1,070,000
01932182 ARTE Y CEJAS 2014 14,000,000
00782710 ASISTENCIA Y SOPORTE GLOBAL ASG E U 2015 3,220,000
S0012113 ASOCIACION ENCUENTROS 2014 30,020,000
S0012113 ASOCIACION ENCUENTROS 2015 1,186,569,000
S0026896 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
PROSPERAR
2013 1
S0026896 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
PROSPERAR
2014 1
S0026896 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
PROSPERAR
2015 1
01541992 AVALON CINE ROCK 2015 1,232,000
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02396003 BAR CIGARRERIA LICORERIA DULCERIA
BOSTON
2015 1,000,000
01768517 BAR LOS PAISAS DE SONSON 2015 1,700,000
01913664 BAR ROCKOLA TOLIMA 2015 410,000
02289687 BASTIANI BARSOTTI ROSSANA 2015 2,000,000
00886633 BELTRAN MANCERA LAURENTINO 2015 1,200,000
02045254 BIOLOGICAL SYSTEM CONTROL PEST - BSCP 2015 11,000,000
01913662 BOCANEGRA ALAPE HERMENCIO 2015 410,000
00265187 BOTERO BOTERO HERNAN 2015 1,230,000
01254630 BURITICA MEJIA CLAUDIA ADRIANA 2012 5,000,000
01254630 BURITICA MEJIA CLAUDIA ADRIANA 2013 5,000,000
01254630 BURITICA MEJIA CLAUDIA ADRIANA 2014 10,000,000
01254630 BURITICA MEJIA CLAUDIA ADRIANA 2015 15,000,000
02130963 CAFE BAR ANTIGUA 2015 1,000,000
01728028 CAFETERIA PERICLES 2015 1,900,000
01859761 CALDERON GONZALEZ JAIME 2014 1,000,000
01859761 CALDERON GONZALEZ JAIME 2015 1,000,000
02396002 CALDERON PARRA ARACELY 2015 1,000,000
01131009 CAMINO DE REYES 2007 500,000
01131009 CAMINO DE REYES 2008 500,000
01131009 CAMINO DE REYES 2009 500,000
01131009 CAMINO DE REYES 2010 500,000
01131009 CAMINO DE REYES 2011 500,000
01131009 CAMINO DE REYES 2012 500,000
01131009 CAMINO DE REYES 2013 500,000
01131009 CAMINO DE REYES 2014 500,000
01131009 CAMINO DE REYES 2015 3,000,000
01992235 CAÑON BELTRAN CARLOS ANDRES 2011 1,000,000
01992235 CAÑON BELTRAN CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
01992235 CAÑON BELTRAN CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01992235 CAÑON BELTRAN CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01175435 CAPERA RADA EDUARDO CLARET 2015 1,200,000
02525569 CARDENAS GONZALEZ NELSON HERNAN 2015 1,200,000
01487073 CARMONA RINCON JAVIER 2015 1,700,000
02306735 CARO PRIETO ALEJANDRO 2015 1,200,000
01876221 CARVAJAL MENDOZA WILLIAM ANDRES 2015 1,000,000
01866267 CASTIBLANCO PAEZ INES 2014 980,000
01246722 CASTRO MORENO MARIA STELLA 2015 1,900,000
02258095 CAVI CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
02258095 CAVI CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
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01036165 CELIS MANJARRES DORA 2013 1,000,000
01036165 CELIS MANJARRES DORA 2014 1,100,000
01036165 CELIS MANJARRES DORA 2015 1,500,000
01607913 CENTEL DEL NORTE 2007 300,000
01607913 CENTEL DEL NORTE 2008 300,000
01607913 CENTEL DEL NORTE 2009 300,000
01607913 CENTEL DEL NORTE 2010 300,000
01607913 CENTEL DEL NORTE 2011 300,000
01607913 CENTEL DEL NORTE 2012 300,000
01607913 CENTEL DEL NORTE 2013 300,000
01607913 CENTEL DEL NORTE 2014 300,000
01607913 CENTEL DEL NORTE 2015 300,000
02526675 CENTRO DE COMUNICACIONES SAN HUMBERTO 2015 10,000,000
02040381 CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION
SEDE SUBA 1
2014 1,000,000
02014449 CLEANSING INNOVATION DEVELOPERS S A S 2015 2,000,000
02353099 COLEGIO INTEGRAL NUEVO PANAMERICANO 2014 1,000,000
01890408 COMERCIALIZADORA OFFISCOM 2010 900,000
01890408 COMERCIALIZADORA OFFISCOM 2011 900,000
01890408 COMERCIALIZADORA OFFISCOM 2012 900,000
01890408 COMERCIALIZADORA OFFISCOM 2013 900,000
01890408 COMERCIALIZADORA OFFISCOM 2014 900,000
01890408 COMERCIALIZADORA OFFISCOM 2015 1,200,000
02019987 CONDE FLOREZ JHON JAIRO 2015 1,282,000
01727380 CONEXION ESGOR 2013 900,000
01727380 CONEXION ESGOR 2014 900,000
01727380 CONEXION ESGOR 2015 900,000
02400507 CONSTRUPLOMER SAS 2015 2,000,000
02211760 CONSULTORIO VETERINARIO DE TIMIZA 2014 1,500,000
S0027674 CORPORACION BOLIVAR VIGENTE CBV 2013 1,050,000
S0027674 CORPORACION BOLIVAR VIGENTE CBV 2014 1,050,000
S0027674 CORPORACION BOLIVAR VIGENTE CBV 2015 1,050,000
S0042525 CORPORACION DEPORTIVA Y CULTURAL HUILA
FUTBOL CLUB SIGLA H F C EN LIQUIDACION
2014 100,000
01219030 CORSICOMS LTDA 2005 1,000,000
01219030 CORSICOMS LTDA 2006 1,000,000
01219030 CORSICOMS LTDA 2007 1,000,000
01219030 CORSICOMS LTDA 2008 1,000,000
01219030 CORSICOMS LTDA 2009 1,000,000
01219030 CORSICOMS LTDA 2010 1,000,000
01219030 CORSICOMS LTDA 2011 1,000,000
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01219030 CORSICOMS LTDA 2012 1,000,000
01219030 CORSICOMS LTDA 2013 1,000,000
01219030 CORSICOMS LTDA 2014 1,000,000
00900287 COTAME CASTAÑEDA MARIA GLADYS 2015 6,500,000
02481866 CRUNLOC 2015 500,000
02481859 CRUZ NEGRON OMAR DANIEL 2015 500,000
01941211 CUENCA ADRIANA 2012 1,000,000
01941211 CUENCA ADRIANA 2013 1,000,000
01941211 CUENCA ADRIANA 2014 1,000,000
01941211 CUENCA ADRIANA 2015 1,000,000
01300739 DE LA PEÑA MORALES MAURICIO 2005 1,100,000
01300739 DE LA PEÑA MORALES MAURICIO 2006 1,100,000
01300739 DE LA PEÑA MORALES MAURICIO 2007 1,100,000
01300739 DE LA PEÑA MORALES MAURICIO 2008 1,100,000
01300739 DE LA PEÑA MORALES MAURICIO 2009 1,100,000
01300739 DE LA PEÑA MORALES MAURICIO 2010 1,100,000
01300739 DE LA PEÑA MORALES MAURICIO 2011 1,100,000
01300739 DE LA PEÑA MORALES MAURICIO 2012 1,100,000
01300739 DE LA PEÑA MORALES MAURICIO 2013 1,100,000
01300739 DE LA PEÑA MORALES MAURICIO 2014 1,100,000
01300739 DE LA PEÑA MORALES MAURICIO 2015 1,100,000
01465657 DELICIAS DE LA 49 2015 900,000
02282996 DETECTIVES INVESTIGACIONES DE
INFIDELIDAD
2015 1,232,000
02403395 DIAZ RIAÑO LUZ MYRIAM 2015 1,100,000
00954422 DISADORNOS BERPEL 2014 32,000,000
01911010 DROGUERIA FARMAULTRA 2015 9,000,000
02398934 DROGUERIA GRAN VILLA 2015 1,200,000
01916003 DROGUERIA LA BELLEZA S.O 2015 1,232,000
00255104 DROGUERIA SAN ANDRES 2015 7,000,000
01555241 EL BAR DE LA 104 2015 1,200,000
02255953 FAJARDO PARRA GLORIA ESTHER 2015 1,000,000
01920395 FC STANDARD E U 2010 4,000,000
01920395 FC STANDARD E U 2011 4,000,000
01920395 FC STANDARD E U 2012 4,000,000
01920395 FC STANDARD E U 2013 4,000,000
01920395 FC STANDARD E U 2014 4,000,000
01925670 FERREPINTURAS EL SUPER 2015 4,000,000
02079183 FRANCO GRACIA NANCY 2014 500,000




S0047631 FUNDACION NACION ACTIVA 2015 100,000
01180269 GACHARNA FLOREZ VICTOR JULIO 2015 2,464,000
01757069 GALVIS GRANADA MARTHA LUCIA 2008 1
01757069 GALVIS GRANADA MARTHA LUCIA 2009 1
01757069 GALVIS GRANADA MARTHA LUCIA 2010 1
01757069 GALVIS GRANADA MARTHA LUCIA 2011 1
01757069 GALVIS GRANADA MARTHA LUCIA 2012 1
01757069 GALVIS GRANADA MARTHA LUCIA 2013 1
01757069 GALVIS GRANADA MARTHA LUCIA 2014 1
01757069 GALVIS GRANADA MARTHA LUCIA 2015 1
01790116 GARCIA DE ROBAYO ANA LUCIA 2015 1,500,000
02211757 GARZON FERRAND GISELLE 2014 1,500,000
02168394 GESTION PROMOCIONAL INMOBILIARIA S A S 2015 6,000,000
00525008 GOMEZ MESA LUIS GONZALO 2013 1,000,000
00525008 GOMEZ MESA LUIS GONZALO 2014 1,000,000
01785267 GOMEZ MESA MARTHA ELENA 2014 1,000,000
01727377 GOMEZ RODRIGUEZ ESMILLER 2013 900,000
01727377 GOMEZ RODRIGUEZ ESMILLER 2014 900,000
01727377 GOMEZ RODRIGUEZ ESMILLER 2015 900,000
01579369 GONZALEZ VERGARA JOSE HENRY 2015 1,000,000
01911008 GORDO JIMENEZ LUCIANO 2015 9,000,000
00939443 GRAN PELUQUERIA NAPOLITANA
INTERNACIONAL
2015 621,161
02357631 GRANADILLO CESPEDES EUGENIA MERCEDES 2015 1,200,000
01324859 GRUPO FERREMAR SAS 2004 1,000,000
01324859 GRUPO FERREMAR SAS 2005 1,000,000
01324859 GRUPO FERREMAR SAS 2006 1,000,000
01324859 GRUPO FERREMAR SAS 2007 1,000,000
01324859 GRUPO FERREMAR SAS 2008 1,000,000
01324859 GRUPO FERREMAR SAS 2009 1,000,000
01324859 GRUPO FERREMAR SAS 2010 1,000,000
01324859 GRUPO FERREMAR SAS 2011 1,000,000
01324859 GRUPO FERREMAR SAS 2012 1,000,000
01324859 GRUPO FERREMAR SAS 2013 1,000,000
01324859 GRUPO FERREMAR SAS 2014 1,000,000
01324859 GRUPO FERREMAR SAS 2015 100,000,000
01982030 GUERRERO MAHECHA LIGIA YANETD 2013 50,000
01982030 GUERRERO MAHECHA LIGIA YANETD 2014 50,000
01488468 HERNANDEZ CORTES RAUL ANDRES 2015 1,200,000
01932179 HERRERA GIRALDO ANDERSON ALBERTO 2014 14,000,000
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01730303 HIGUERA NEUTA CARLOS ARTURO 2014 500,000
01730303 HIGUERA NEUTA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01556434 INGECLINICK 2014 800,000
01556434 INGECLINICK 2015 800,000
02166588 INVERSIONES LEBRYDAL S A S 2014 10,000,000
02166588 INVERSIONES LEBRYDAL S A S 2015 10,000,000
02349674 INVERSIONES MINERAS PENIEL SAS 2014 10,000,000
02349674 INVERSIONES MINERAS PENIEL SAS 2015 10,000,000
01392504 JARA CUBIDES MARIA CLEMENCIA 2015 2,000,000
02203611 JIMENEZ TORRES GONZALO EDUARDO 2013 1,000
02203611 JIMENEZ TORRES GONZALO EDUARDO 2014 1,000
02240579 JUANCHO S TACOS 2015 500,000
00514343 KALANISSPORT 2014 10,450,000
01503274 LA ESPERANZA MG 2014 810,000
02285030 LA ESQUINA DEL DOBLE SABOR 2015 1,400,000
02108602 LA NEGRA DEL PARQUE 2015 2,000,000
02200825 LA TIENDA EXPRESS AL MINUTO 2015 800,000
01036166 LA TIJERA MAGICA DEL VESTIDO 2013 1,000,000
01036166 LA TIJERA MAGICA DEL VESTIDO 2014 1,100,000
01036166 LA TIJERA MAGICA DEL VESTIDO 2015 1,500,000
02236117 LACTEOS MI RANCHITO DE LA 72 2013 1,000,000
02236117 LACTEOS MI RANCHITO DE LA 72 2014 1,000,000
02236117 LACTEOS MI RANCHITO DE LA 72 2015 1,000,000
01757072 LAS GOLOSINAS DE MARTHA Y JULIANA 2008 1
01757072 LAS GOLOSINAS DE MARTHA Y JULIANA 2009 1
01757072 LAS GOLOSINAS DE MARTHA Y JULIANA 2010 1
01757072 LAS GOLOSINAS DE MARTHA Y JULIANA 2011 1
01757072 LAS GOLOSINAS DE MARTHA Y JULIANA 2012 1
01757072 LAS GOLOSINAS DE MARTHA Y JULIANA 2013 1
01757072 LAS GOLOSINAS DE MARTHA Y JULIANA 2014 1
01757072 LAS GOLOSINAS DE MARTHA Y JULIANA 2015 1
01977571 LEON GOMEZ CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
01235021 LEON MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
01416272 LICEO TERIOSKA EU 2014 53,849,000
02529676 LONDOÑO ZAFRA JOHN ALEXANDER 2015 1,500,000
02403397 LUZ DEL AMANECER 2015 1,100,000
01503269 MANRIQUE GIL MARIA LEONOR 2014 810,000
02001201 MARTINEZ RAMIREZ OLGA YOLANDA 2014 500,000
02001201 MARTINEZ RAMIREZ OLGA YOLANDA 2015 500,000
02130962 MARTINEZ SOTELO OSCAR ALBEIRO 2015 1,000,000
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00886634 MATAS Y PRADOS 2015 1,200,000
02040378 MELGAREJO MENDEZ DIEGO HERNAN 2014 1,000,000
00687199 MELO GUZMAN ADRIANA 2014 800,000
00687199 MELO GUZMAN ADRIANA 2015 800,000
01970046 MEZA GIMENEZ WEMDY CAROLINA 2013 1
01970046 MEZA GIMENEZ WEMDY CAROLINA 2014 1
01958214 MILLAN DIAZ EDGAR EDUARDO 2014 500,000
02255954 MINIMERCADO FAJARDO 2015 1,000,000
02470103 MISCELANEA DONDE CLEME 2015 400,000
02085633 MOLINA MORENO SILVIA NATALI 2014 500,000
01761970 MONROY CUADROS ALBA GENITH 2015 500,000
00255102 MONTAÑA RAMIREZ JAIME HUMBERTO 2015 700,000
02240576 MORALES GONZALEZ LUIS GERONIMO 2015 500,000
00628662 MORENO MOLINA VICTOR 2013 1,200,000
00628662 MORENO MOLINA VICTOR 2014 1,200,000
00628662 MORENO MOLINA VICTOR 2015 1,200,000
02525571 MOTO CENTER  N C 2015 1,200,000
01468559 NIÑO LUNA HENRY JHONATTAN 2015 1,200,000
01113979 NORIEGA PACHECO LUIS FERNANDO 2015 3,220,000
01465656 NUÑEZ DURAN GLORIA ALCIRA 2015 900,000
01506138 O M S CONTADORES PUBLICOS LTDA 2006 8,464,000
01506138 O M S CONTADORES PUBLICOS LTDA 2007 5,512,000
01506138 O M S CONTADORES PUBLICOS LTDA 2008 780,000
01506138 O M S CONTADORES PUBLICOS LTDA 2009 780,000
01506138 O M S CONTADORES PUBLICOS LTDA 2010 780,000
01506138 O M S CONTADORES PUBLICOS LTDA 2011 780,000
01506138 O M S CONTADORES PUBLICOS LTDA 2012 780,000
01506138 O M S CONTADORES PUBLICOS LTDA 2013 780,000
01506138 O M S CONTADORES PUBLICOS LTDA 2014 780,000
01506138 O M S CONTADORES PUBLICOS LTDA 2015 754,000
02354327 OCHOA FORERO JUAN GABRIEL 2014 1,100,000
02402103 OCHOA TAPIA JOSE LUCAS 2015 1,232,000
02105683 OPEN STRATEGIC BUSSINESS SOLUTIONS S A
S
2014 1,000,000
02105683 OPEN STRATEGIC BUSSINESS SOLUTIONS S A
S
2015 1,000,000
01391999 OPTICA MELVISION 2010 800,000
01391999 OPTICA MELVISION 2011 800,000
01391999 OPTICA MELVISION 2012 800,000
01391999 OPTICA MELVISION 2013 800,000
01391999 OPTICA MELVISION 2014 800,000
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01391999 OPTICA MELVISION 2015 800,000
00755194 ORQUESTA SHOW LOS INTERNACINALES DE
NICHE
2015 1,232,000
01461951 OSPITIA PRODUCCIONES LIMITADA 2014 500,000
01461951 OSPITIA PRODUCCIONES LIMITADA 2015 500,000
01837384 PAEZ GAITAN CLAUDIA PATRICIA 2009 1,000,000
01837384 PAEZ GAITAN CLAUDIA PATRICIA 2010 1,000,000
01837384 PAEZ GAITAN CLAUDIA PATRICIA 2011 1,000,000
01837384 PAEZ GAITAN CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01837384 PAEZ GAITAN CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01837384 PAEZ GAITAN CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02068969 PALACIO YEPES LUZ MIREYA 2015 1,232,000
00642912 PALOMAR LOS ALAMOS 2015 7,000,000
01785271 PAPELERIA MISCELANEA JESUS 2014 1,000,000
01488470 PARQUEADERO HUATAY 2015 1,200,000
02335639 PARRA CRUZ CARLOS ARTURO 2014 4,230,000
02393533 PEDRAZA NOVA ANDRES MAURICIO 2014 1,000,000
00821907 PEDROZA PARDO DANIEL ENRIQUE 2011 1,550,000
00821907 PEDROZA PARDO DANIEL ENRIQUE 2012 1,600,000
00821907 PEDROZA PARDO DANIEL ENRIQUE 2013 1,500,000
00821907 PEDROZA PARDO DANIEL ENRIQUE 2014 1,650,000
00821907 PEDROZA PARDO DANIEL ENRIQUE 2015 1,650,000
02367012 PELUQUERIA ADAHI 2014 800,000
02367012 PELUQUERIA ADAHI 2015 800,000
02030852 PENAGOS SANCHEZ ANGEL MARIA 2014 1,000,000
02030852 PENAGOS SANCHEZ ANGEL MARIA 2015 1,000,000
00954419 PEÑA LOPEZ BERNARDO 2014 32,000,000
02282823 PERALTA PERALTA PLINIO ARMANDO 2015 15,000,000
02285028 PEREZ CACERES LIZARDO 2015 1,400,000
01866272 PIQUETEADERO Y CAMPO DE TEJO SAN
CAYETANO
2014 980,000
01830402 PIQUETEADERO YOHANA 2013 1,000,000
01830402 PIQUETEADERO YOHANA 2014 1,000,000
01830402 PIQUETEADERO YOHANA 2015 1,000,000
01172459 PRIETO BUSTOS YOMAIRA ANDREA 2015 1,200,000
02330877 PRODUCTOS DE ASEO SURTIASEO 2014 2,050,000
02330877 PRODUCTOS DE ASEO SURTIASEO 2015 2,100,000
02157845 PROYLOG S A S 2014 52,372,585
00435030 QUASAR ELECTRONICA LTDA 2015 1,000,000
02309574 QUINTERO CORTES NELSON GERMAN 2014 500,000
02309574 QUINTERO CORTES NELSON GERMAN 2015 500,000
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00642911 QUITIAN CORTES JAIRO 2015 7,000,000
01830398 RAMIREZ SANCHEZ SANDRA YOHANA 2013 1,000,000
01830398 RAMIREZ SANCHEZ SANDRA YOHANA 2014 1,000,000
01830398 RAMIREZ SANCHEZ SANDRA YOHANA 2015 1,000,000
01858646 REINA MOLINA EDWIN LEONARDO 2015 4,000,000
00977058 REPARACIONES TECNICAS F M 2014 1,000,000
00977058 REPARACIONES TECNICAS F M 2015 1,000,000
00547238 REYES MARIBEL 2014 20,325,000
02395846 RICARDO MERLANO OSWALDO ENRIQUE 2014 1,500,000
02395846 RICARDO MERLANO OSWALDO ENRIQUE 2015 1,500,000
02330874 RIVERA MARTINEZ JUAN DARIO 2014 2,050,000
02330874 RIVERA MARTINEZ JUAN DARIO 2015 2,100,000
01673437 ROBLEDO FITZGERALD ALEJANDRO 2015 1,232,000
02133995 RODRIGUEZ SUAREZ MARIA ELVIRA 2013 500,000
02133995 RODRIGUEZ SUAREZ MARIA ELVIRA 2014 1,200,000
02367010 RODRIGUEZ TORRES MONICA 2014 800,000
02367010 RODRIGUEZ TORRES MONICA 2015 800,000
00345951 ROJAS CUERVO ALVARO 2014 6,720,000
01941343 ROMERO ESCOBAR SONIA 2013 720,000
01941343 ROMERO ESCOBAR SONIA 2014 720,000
01941343 ROMERO ESCOBAR SONIA 2015 1,200,000
02229769 SAAM REMOLCADORES COLOMBIA S A S 2014 1,956,778
01442213 SALAZAR SANCHEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
00977056 SALAZAR ZULUAGA GABRIEL FERNANDO 2014 1,000,000
00977056 SALAZAR ZULUAGA GABRIEL FERNANDO 2015 1,000,000
01884561 SANCHEZ BABATIVA SONIA MIREYA 2014 100,000
01890406 SANCHEZ CASAS LEIDY JOHANNA 2010 900,000
01890406 SANCHEZ CASAS LEIDY JOHANNA 2011 900,000
01890406 SANCHEZ CASAS LEIDY JOHANNA 2012 900,000
01890406 SANCHEZ CASAS LEIDY JOHANNA 2013 900,000
01890406 SANCHEZ CASAS LEIDY JOHANNA 2014 900,000
01890406 SANCHEZ CASAS LEIDY JOHANNA 2015 1,200,000
01556433 SANCHEZ GONZALEZ VICTOR DANIEL 2014 800,000
01556433 SANCHEZ GONZALEZ VICTOR DANIEL 2015 800,000
01889972 SANCHEZ GUTIERREZ FLOR MARINA 2015 950,000
01607910 SANCHEZ RINCON LUCY YURLEY 2007 300,000
01607910 SANCHEZ RINCON LUCY YURLEY 2008 300,000
01607910 SANCHEZ RINCON LUCY YURLEY 2009 300,000
01607910 SANCHEZ RINCON LUCY YURLEY 2010 300,000
01607910 SANCHEZ RINCON LUCY YURLEY 2011 300,000
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01607910 SANCHEZ RINCON LUCY YURLEY 2012 300,000
01607910 SANCHEZ RINCON LUCY YURLEY 2013 300,000
01607910 SANCHEZ RINCON LUCY YURLEY 2014 300,000
01607910 SANCHEZ RINCON LUCY YURLEY 2015 300,000
02335641 SANDRA NET.COM 2014 4,230,000
01172461 SAPIENS LABORATORIO DE TALENTO HUMANO 2015 1,200,000
01876222 SHOPERS WC 2015 1,000,000
02200823 SHWKYNG BAQUERO ANDRES FERNANDO 2015 800,000
01937515 SICACHA SIERRA ANA PAOLA 2015 11,000,000
01555239 SIERRA PEÑA LUIS EDGAR 2015 1,200,000
02113153 SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA POTOSI S
A S
2015 10,000,000
02200832 SOLUCIONES INTERACTIVAS Y DIGITALES S
A S
2013 5,000,000
02200832 SOLUCIONES INTERACTIVAS Y DIGITALES S
A S
2014 5,000,000
02200832 SOLUCIONES INTERACTIVAS Y DIGITALES S
A S
2015 5,000,000
01992238 SOUTH PEOPLE 2011 1,000,000
01992238 SOUTH PEOPLE 2012 1,000,000
01992238 SOUTH PEOPLE 2013 1,000,000
01992238 SOUTH PEOPLE 2014 1,000,000
00900289 STYLOS PARK WAY 2015 6,500,000
02183491 THE BLUE LEAF S.A.S. 2014 1,000,000
01652878 THE EDGE ENGLISH LANGUAGE EXCHANGE 2014 6,000,000
01652878 THE EDGE ENGLISH LANGUAGE EXCHANGE 2015 6,000,000
S0034356 THE HUMAN DIGNITY FUNDACION LA
DIGNIDAD HUMANA
2014 20,000,000
02001204 TIENDA DE MASCOTAS LOLITA 2014 500,000
02001204 TIENDA DE MASCOTAS LOLITA 2015 500,000
01235022 TIENDA LA VENTANITA 2015 1,200,000
02517114 TOVAR PARADA ANGELA JACKELINE 2015 1,000,000
02371013 TRANSPORTES URIEL PINILLA S A S 2014 1,000,000
00702022 VARGAS BLANCO OLGA PATRICIA 2007 500,000
00702022 VARGAS BLANCO OLGA PATRICIA 2008 500,000
00702022 VARGAS BLANCO OLGA PATRICIA 2009 500,000
00702022 VARGAS BLANCO OLGA PATRICIA 2010 500,000
00702022 VARGAS BLANCO OLGA PATRICIA 2011 500,000
00702022 VARGAS BLANCO OLGA PATRICIA 2012 500,000
00702022 VARGAS BLANCO OLGA PATRICIA 2013 500,000
00702022 VARGAS BLANCO OLGA PATRICIA 2014 500,000
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00702022 VARGAS BLANCO OLGA PATRICIA 2015 3,000,000
02526673 VARGAS COCA ARQUIMEDES 2015 10,000,000
02148281 VARIEDADES ALEJANDRA GP 2014 1,070,000
02148281 VARIEDADES ALEJANDRA GP 2015 1,070,000
02157361 VASQUEZ RODRIGUEZ CESAR MAURICIO 2015 1,000,000
00755193 VEGA BERNATE JAIRO ORLANDO 2015 2,464,000
02470102 VELASQUEZ LEON CLEMENCIA 2015 400,000
02529838 VELEZ BUITRAGO OCTAVIO ANDRES 2015 400,000
02306736 VIDEOMARKETINGLOBAL 2015 1,200,000
02363609 VILLAMIL SANCHEZ JULIO EDWIN 2014 500,000
02303591 VIMAM S.A.S. 2014 8,576,410
02471732 XMA BUSINESS INVESTMENTS S.A.S 2015 2,500,000,000
01591379 ZAMBRANO TRIANA JACQUELINE DEL SOCORRO 2014 2,400,000
01591379 ZAMBRANO TRIANA JACQUELINE DEL SOCORRO 2015 2,400,000
01652876 ZULUAGA GARCIA JUAN PABLO 2014 6,000,000
01652876 ZULUAGA GARCIA JUAN PABLO 2015 6,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02144520 CIGARRERIA LICORERA WICCANA 2014 1,000,000 15/12/2014
02144518 ORTIZ URIBE LUZ STELLA 2014 1,000,000 15/12/2014
S0035293 FUNDACION SER NIÑO 2013 100,000 19/12/2014
S0035293 FUNDACION SER NIÑO 2014 100,000 19/12/2014
02205689 CREACIONES ARENA Y MAR S A
S
2014 382,742,994 24/12/2014
01234574 CONSCAJUL SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE CONSCAJUL
S C S - EN LIQUIDACION
2011 31,000,000 29/12/2014
01234574 CONSCAJUL SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE CONSCAJUL






























5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
LAVASECO ALHAMBRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 00241052 DEL LIBRO 06.
GUARIN BUITRAGO ROSA ELENA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE  JOSE BARTOLO PALACIOS .
 
OCEANAIR LINHAS AEREAS S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL
No. 00241053 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
TECNINES. COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 00241054 DEL LIBRO 06.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01639352 DIA: 2 MATRICULA: 02371795 RAZON SOCIAL: GIRA BC S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639353 DIA: 2 MATRICULA: 02371795 RAZON SOCIAL: GIRA BC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639354 DIA: 2 MATRICULA: 02070002 RAZON SOCIAL: EQUIPOS TOYAMA
DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: GENERAL DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01639355 DIA: 2 MATRICULA: 02527309 RAZON SOCIAL: CASSIA COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639356 DIA: 2 MATRICULA: 02527309 RAZON SOCIAL: CASSIA COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639357 DIA: 2 MATRICULA: 02428389 RAZON SOCIAL: ERM CONSULTORIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639358 DIA: 2 MATRICULA: 02428389 RAZON SOCIAL: ERM CONSULTORIA




INSCRIPCION: 01639359 DIA: 2 MATRICULA: 02421842 RAZON SOCIAL: CAS
EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639360 DIA: 2 MATRICULA: 02421842 RAZON SOCIAL: CAS
EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639361 DIA: 2 MATRICULA: 02529017 RAZON SOCIAL: PRUDENTIAL
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639362 DIA: 2 MATRICULA: 02529017 RAZON SOCIAL: PRUDENTIAL
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639363 DIA: 2 MATRICULA: 02290129 RAZON SOCIAL: E&F BEST S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639364 DIA: 2 MATRICULA: 02290129 RAZON SOCIAL: E&F BEST S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639365 DIA: 2 MATRICULA: 01988717 RAZON SOCIAL: DYNAMO DINAMICA




INSCRIPCION: 01639366 DIA: 2 MATRICULA: 02505562 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
TRIBUTARIOS Y CONTABLES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639367 DIA: 2 MATRICULA: 02505562 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
TRIBUTARIOS Y CONTABLES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639368 DIA: 2 MATRICULA: 02526589 RAZON SOCIAL: POK STORE
MASCOTAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639369 DIA: 2 MATRICULA: 02526589 RAZON SOCIAL: POK STORE
MASCOTAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639370 DIA: 2 MATRICULA: 01063693 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AGUILA S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639371 DIA: 2 MATRICULA: 02521230 RAZON SOCIAL: HEALTH
SUPPLIERS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639372 DIA: 2 MATRICULA: 02521230 RAZON SOCIAL: HEALTH




INSCRIPCION: 01639373 DIA: 2 MATRICULA: 02162205 RAZON SOCIAL: CONSYSO SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639374 DIA: 2 MATRICULA: 02162205 RAZON SOCIAL: CONSYSO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639375 DIA: 2 MATRICULA: 02295563 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
TECNOLOGICAS GEWO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639376 DIA: 2 MATRICULA: 02528653 RAZON SOCIAL: GRUPO
CORPORATIVO POBLADO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639377 DIA: 2 MATRICULA: 02528653 RAZON SOCIAL: GRUPO










5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
OPTICA VISION VISION 20 20 E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901002 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
OPTICA VISION VISION 20 20 E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901003 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
INVERMOBILIARIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901004
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES ARTEJIMODA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
01901005 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
EFECTO COACHING SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901006 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ROLLING PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901007
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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TERRANUM REAL ESTATE ENTERPRISES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 28/11/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL
No. 01901008 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INVESTIGACIONES GENERALES Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y DE DOCENCIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901009 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
WM SEGUROS Y CONSULTORIA LTDA SIGLA SEGUCONSUL ACTA  No. 3       DEL
29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL
No. 01901010 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
WM SEGUROS Y CONSULTORIA LTDA SIGLA SEGUCONSUL ACTA  No. 3       DEL
29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL
No. 01901011 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
MERQUELLANTAS  S A S ACTA  No. 27      DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901012 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO Y PAGADO .
 
TRUST & RESOURCE SAS ACTA  No. 2       DEL 26/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901013 DEL LIBRO 09.




ECOTIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901014 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(PRINCIPAL).
 
ONNIX INGENIERIA SAS ACTA  No. 002     DEL 29/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901015 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ONNIX INGENIERIA SAS ACTA  No. 002     DEL 29/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901016 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
C I MARESA DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2598
DEL 23/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
01901017 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
C I MARESA DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2598
DEL 23/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
01901018 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TERAPIAS BOGOTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901019 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
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LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO  Y VIGENCIA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
C I MARESA DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL
18/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL
No. 01901020 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA S A S ACTA  No. 654     DEL 02/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901021 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
DIFUDATOS S A S ACTA  No. 007     DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901022 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL
No. 01901023 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECNINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901024 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
LA POLAR FINANCIERA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 3379    DEL 23/12/2014,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901025 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA RAZON SOCIAL.
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MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CORREDORES DAVIVIENDA S A COMISIONISTA DE BOLSA ESCRITURA PUBLICA  No. 0001
DEL 02/01/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
01901026 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ABSORBE MEDIANTE FUSION A
LA SOCIEDAD DAVIVALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA. LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 1,5,6,12,27,32,34,36,52,53,54 Y 55. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
INSTITUTO NACIONAL DEL RIÑON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1186    DEL
22/12/2014,  NOTARIA 24 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO
EL No. 01901027 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DAVIVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA ESCRITURA PUBLICA  No. 0001    DEL
02/01/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
01901028 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CORREDORES ASOCIADOS S A COMISIONISTA DE
BOLSA. ABSORBE MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL SE
DISUELVE SIN LIQUIDARSE. .
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA INFONET ENTERPRISE S A PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA INFONET ENTERPRISE S A ACTA  No. 47      DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
01901029 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, FIJO
DOMICILIO, OBJETO, CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMÓ RAZÓN
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SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL,  ELIMINA JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL, NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE. (COMPILA ESTATUTOS).
 
WHIRLPOOL COLOMBIA S A S ACTA  No. 39      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901030 DEL
LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS.  MODIFICA  OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, DISMINUYE CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, ACLARA CAPITALES SUSCRITO
Y PAGADO DE ACUERDO CON EL NUEVO VALOR  NOMINAL DE LAS ACCIONES..
 
WHIRLPOOL COLOMBIA S A S ACTA  No. 39      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 01901031 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE FINANCIERO REGIONAL, GERENTE NACIONAL,
GERENTE DE SERVICIO (INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL PRIMER SUBGERENTE Y SUPLENTE DEL
PRIMER SUBGERENTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN).
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SILVA COLLAZOS ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ZAZON Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540472 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARES CELL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540473 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASCO NOVOA PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CEBALLOS ARNOLD CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANGEL BERNAL JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VIVELL  AMERICAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVELL CENTRO CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVELL TITAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 03540479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PICADITAS Y BUFALITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVELL MERCURIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVELL LA 127 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 03540482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVELL IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ LESMES JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVELL LA 100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 03540485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVELL PORTAL 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVELL UNICENTRO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARROZ URBANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 03540488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVELL AMERICAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERFITRANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540490 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MUÑOZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIRADO ESPINOSA CLARA DEIFILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROYECTOS Y EQUIPOS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
03540493 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS Y EQUIPOS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
03540494 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOLLY E GARCIA AGENCIA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540495 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA MUÑOZ DOLLY ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540496 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MANTILLA CASTRO CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO
EL No. 03540498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OPTICA VISION VISION 20 20 E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540499 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
HERNANDEZ YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ CABRERA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER LA COSECHA CAMPECINA A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540502 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KAWAH CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 03540503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE CHIA Y CUNDINAMARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540504 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERMOBILIARIO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540505
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESSENZA MUEBLES FORMULARIO  No. ______ DEL 02/01/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540506 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
CODIGO 7 CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CODIGO 7 CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PORTO BELLO MUEBLES FORMULARIO  No. ______ DEL 02/01/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540509 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
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DEPOSITO DE MATERIALES JAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540510 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO DAZA JORGE ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRETO ZAPATA JOSE ADAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIDUCIARIA BOGOTA S A PERO PODRA USAR LA SIGLA FIDUBOGOTA S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
JIMENEZ TORRES GONZALO EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES RODRIGUEZ ELSA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DAVIVALORES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540516 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO ESPINOSA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO VILLA STELLA COMUNICACION  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540518 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA NAJAR APOLINAR COMUNICACION  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540519 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MC INSUMOS GRAFICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTS DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 03540521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BAR ROCKOLA LAS DOS AVENIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO GRACIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540523 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTRICAKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540524 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRICAKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540525 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ARTEJIMODA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
03540526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON RODRIGUEZ EDWIN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL HERNANDEZ ISMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BOSTON CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 03540529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SELLOS BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 03540530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBA HERRERA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540531 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUDIO SOUND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 03540532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXI VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 03540533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROLLING PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540534
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUQUE JAMAICA MYRIAM ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VISION VISION RL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA ARANGO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIOLETA BEAUTY CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL
No. 03540539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
DISADORNOS BERPEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540540 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA LOPEZ BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540541 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOPEZ ROJAS DARLY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBIDES ARIAS FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO ROSA KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUZ PAN EJ PANADERIA Y PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540545 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS MONSERRATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ PEREZ JUAN AQUILINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GODOY SOTO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FLORMAR ATLANTIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVESTIGACIONES GENERALES Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y DE DOCENCIA SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTEGON VARGAS EDAGAR VEDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESQUERA MAR AZUL MA COMUNICACION  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540552 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GIL MARTHA CECILIA COMUNICACION  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES GODY'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA SERENA RESTAURANTE CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINAGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540556 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINAGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540557 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MANTILLA CAICEDO MARIA AURELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA & DIAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540559 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINEDA & DIAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540560 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINEDA & DIAZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540561 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PESCADERIA RESTAURANTE LA RED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540562 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEZA GIMENEZ WEMDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDS BIOMAX ALTO DE LAS ROSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540564 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HITO ARQUITECTURA + DISEÑO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACENES PAO PAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540566 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CRUZ VANEGAS JENNY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LEE PLAZAS CLAUDIA JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISEVICIOS COMERCIAL XL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABELLO ROA ANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA RICURA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANTOR TRONCOSO JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECOTIPOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540573 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TAVERA RINCON LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA ESQUINA DE ATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDON COFFEE LV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEPULVEDA MALDONADO HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO DE TIPACOQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ ZAPATA DANIEL SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
P & D POLARIZADOS Y DISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONNIX INGENIERIA SAS ACTA  No. 002     DEL 29/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540581 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
PASTRANA SARMIENTO MARIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B´CIROS MISCELANEA Y HELADERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540583 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA MORENO SILVIA NATALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO AMAYA MARYI LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALDYN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540586 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALDYN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540587 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RODRIGUEZ HENAO SERGIO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LORE PRINSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 03540589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLEGIO INTEGRAL NUEVO PANAMERICANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
03540590 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EDS TERPEL CRUZ ROJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVA HERNANDEZ MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA PERILLA YILMAR ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLA VILLERO EGNA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540594 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS ESTAMCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540595 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDONA ARBOLEDA JEISON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540596 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA (BOLIVAR).
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA FORTALEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540597 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO MAHECHA LIGIA YANETD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOTO MORALES ROXXY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA CARRILLO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONSORCIO GIRALDO HUERFANO LEY  No. 1429    DEL 02/01/2015,  DEL CONGRESO DE
LA REPUBLICA DE COLOMBIA INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540601 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DEL ARTICULO 50
PARAGRAFO SEGUNDO DE LA LEY 1429 DEL 2010 -- MAIL DE REGISTRO - 2015-01-02.
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS NACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
29/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL
No. 03540602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPINOSA DE MENDIETA ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL SANCHEZ JULIO EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL HANGAR DE LA MODA LINEA BOUTIQUE Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540605 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,  ACCIONISTA UNICO




RAMOS GONZALEZ CARLOS IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATAS BLANCAS VETERINARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PATAS BLANCAS VETERINARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAZATEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO
EL No. 03540610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DUFF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
PERDOMO VARGAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTERO CARVAJAL WILSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DAVIVALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA ESCRITURA PUBLICA  No. 0001    DEL
02/01/2015,  NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
03540614 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
MILLAN DIAZ EDGAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPITIA PINEDA GIOVANNA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOLING SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540617 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ NAVAS ANDRES ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIBER AULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540619 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA HERNANDEZ SONIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540620 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J E G S SEBASTIAN SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540621 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA SUAREZ JOSE EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE EL MORTERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPOR SEBASTIAN GAVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540624 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUEVARA SUAREZ MARIA GABRIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ SANDOVAL JORGE ELEUCTERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ZATZA EXPRESS HAMBURGUESA PIZZA LASAGNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540627 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO LONDOÑO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO MORENO CRHISTIAN AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
I J G MEDICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540630 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA HURTADO JEFERSON DIONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
03540631 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA JD. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA PAPELERIA LIBRERIA JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
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03540633 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JDR JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540634 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SARMIENTO SOLANO JHON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN GORTDILLO MIGUEL ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
03540636 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/01/02.
 
SUAREZ ROJAS JEIMY YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES NICOL Y GINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARERIA EL LIMONAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LONDOÑO BRICEÑO JOANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAS RUEDA DORIS VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN GORTDILLO MIGUEL ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
03540642 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DISTRIBUIDORA DE LICORES Y PLASTICOS CAVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540643 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN PSICOPEDAGOGICO HULLEITAS DE AMOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540644 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENDAÑO CIFUENTES MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FALLA RODRIGUEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540646 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FALLA RODRIGUEZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ BABATIVA SONIA MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ MESA MARTHA ELENA COMUNICACION  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540649 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS JUYAR NINI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVENDAÑO CIFUENTES HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES Y PAÑALERA UFF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SIGUEME EL PASO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540653 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE  DONDE  PIPE  PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540654 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUCERO CAICEDO NADIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN FLOREZ ROSMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NITROGASES INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIDAD KUMON TEJARES - VIILA DEL PRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540658 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELIS PEREZ CATI SOLETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEREZ GARCIA CARLOS LAZARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA PRIMAVERA COMUNICACION  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540661 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA Y FRUTERIA ITALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KOSMOGONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 03540663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA VETERINARIA ANIMAL FRIENDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540664 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO DR CARLOS LAZARO PEREZ GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540665 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS SILVA CLAUDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NIETO BELEÑO JOSE GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR EL FARO SOLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540668 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA VASQUEZ WILLIAM FAUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA RODRIGUEZ LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS CARNES NUMERO UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FUTBOL SPORT'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAPELERIA MISCELANEA JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540673 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MESA LUIS GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTECNO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 02/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540675 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL REYES YEISON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON GOMEZ CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA DE BONILLA OLMA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TODO RICO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 03540679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA LA AMISTAD. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
02/01/2015, BAJO EL No. 03540680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA KALKO DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540681 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CASTRO DIEGO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ PINILLA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO PARA MICROEMPRESARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540684 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ULUCAHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO




MISCELANEA INTERNET TANIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540686 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALINAS PLAZAS ANA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCADOS MAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 03540688 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KRP CREPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540689 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ BOHORQUEZ KARENTH VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
03540690 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL REYES YASMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA HACIENDA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540692 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS GOLOSINAS DE MARTHA Y JULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
03540693 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GALVIS GRANADA MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 03540694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION COLOMBIA TIERRA PROMETIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
02/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No.
00245303 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION CULTURAL ECOLOGICA MUJER TEJER Y SABERES SIGLA MUTESA ACTA  No. 7
     DEL 16/01/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 00245304 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA
PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA EL ARTICULO 33..
 
CORPORACION CULTURAL ECOLOGICA MUJER TEJER Y SABERES SIGLA MUTESA ACTA  No. 7
     DEL 16/01/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015,
BAJO EL No. 00245305 DEL LIBRO I. ACEPTACION DE RENUNCIA REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE BIENES COMUNALES DE SAUZALITO ABC ACTA  No. 181     DEL
04/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL
No. 00245306 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
FUNDACION SEMBRANDO SORINSAS ACTA  No. SIN NUM DEL 21/12/2014,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 00245307 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095193 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIANA DE ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095194 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LA CARIDAD  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095195 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ARTISTICA Y CULTURAL LAPISLAZULI QUE SE IDENTIFICARA TAMBIEN POR LA SIGLA
FUNLAZULI  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095196 DIA: 2 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ARTISTICA Y CULTURAL LAPISLAZULI QUE SE IDENTIFICARA TAMBIEN POR LA SIGLA





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS OPHARM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 00019443 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS OPHARM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 02/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 02/01/2015, BAJO EL No. 00019444 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
